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　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋敏年譜
1940年（昭和15年）
　3月1日　静岡県下田市に生まれる
1959年（昭和34年）
　3月　静岡県立下田北高等学校卒業
　4月　東京教育大学文学部入学
1963年（昭和38年）
　3月　東京教育大学文学部史学科卒業
　4月　東京教育大学大学院文学研究科日本史学専攻修士課程入学
1965年（昭和40年）
　3月　東京教育大学文学研究科日本史学専攻修士課程修了（文学修士）
　4月　静岡県立清水高等学校教諭
1968年（昭和43年）
　4月　静岡県立沼津西高等学校教諭
1971年（昭和46年）
　4月　静岡県立教育研修所指導主事
1977年（昭和52年）
　4月　静岡県立稲取高等学校教諭
1980年（昭和55年）
　4月　静岡県立富士西高等学校教諭
1982年（昭和57年）
　4月　筑波大学附属高等学校教諭
1983年（昭和58年）
　9月　群馬大学教育学部助教授
1989年（平成元年）
　3月　群馬大学教育学部教授
　4月　国立歴史民俗博物館歴史研究部教授
1990年（平成2年）
　12月　『近世村落生活文化史序説一上野国原之郷村の研究』により文学博士号（筑波大学）を取得
1991年（平成3年）
　　　　武蔵大学人文学部日本文化学科非常勤講師（1993年まで）
1992年（平成4年）
　　　　筑波大学日本語・日本文化学類非常勤講師（92年度冬季集中講義）
1996年（平成8年）
　　　　8月から97年1月にかけて，国際交流基金の北京日本学研究センターにおいて派遣教授として
　　　　日本文化を担当
1998年（平成10年）
　　4月　国立歴史民俗博物館歴史研究部部長（併任，2001年3月まで）
　　4月　明治大学文学部非常勤講師（2000年3月まで）
1999年（平成11年）
　　　　総合研究大学院大学文化科学研究科教授（併任，2004年3月まで）
2002年（平成14年）
　　　　上越教育大学非常勤講師（集中講義）
2003年（平成15年）
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　　　　上越教育大学非常勤講師（集中講義）
2004年（平成16年）
　4月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授
　　　　総合研究大学院大学文化科学研究科担当教授
2005年（平成17年）
　3月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学を定年により退職
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高橋敏著作目録
1　著書
1．『日本民衆教育史研究』未来社，1978
2．『民衆と豪農一幕末明治の村落社会』未来社，1985
3．『近世村落生活文化史序説一上野国原之郷村の研究』未来社，1990
4．『国定忠治の時代一読み書きと剣術』平凡社，1991
5．『朝日百科・日本の歴史別冊　歴史を読みなおす20村の手習塾一家族と子供の発見』朝日新
　　聞社，1995
6．『江戸の訴訟一御宿村一件顛末』岩波書店　岩波新書，1996
7．『家族と子供の江戸時代一躾と消費からみる』朝日新聞社，1997
8．『近代史のなかの教育』（シリーズ「日本の50年日本の200年」）岩波書店，1999
9．『国定忠治』岩波新書　岩波書店，2000
10．『江戸村方騒動顛末記』ちくま新書　筑摩書房，2001
11．『清水次郎長と幕末維新一『東海遊侠伝』の世界』，岩波書店，2003
12．『博徒の幕末維新』ちくま新書，筑摩書房，2004
13．『大原幽学と幕末村落社会一改心楼始末記』岩波書店，2005
皿　共著書・編著書
1．『図説　群馬県の歴史』（西垣晴次；編）河出書房新社，1989
2．『見る，読む，わかる　日本の歴史』3　近世編（編著）朝日新聞社，1992
3．『歴博ブックレット12　佐倉義民伝の世界一歌舞伎「東山桜荘子」初演をめぐって』（嵐圭史・
　　小池章太郎との共著）歴史民俗博物館振興会，2000
4．『筆子塚資料集成　千葉県・群馬県・神奈川県』（国立歴史民俗博物館特定経費「非文献資料の
　　基礎的研究一筆子塚の資料学的研究」調査成果報告書）国立歴史民俗博物館，2001
5．『民衆文化とつくられたヒーローたち一アウトローの幕末維新史』国立歴史民俗博物館企画展
　　示「民衆文化とつくられたヒーローたち一アウトローの幕末維新史」展示図録，2004
皿　自治体史（監修・共同執筆）
1．『静岡県教育史』通史編上下，資料編上下，年表統計編　1972～74
2．『長泉町竹原区誌』1979
3．『静岡県民俗調査報告書　第一集　桑原の民俗一田方郡函南町』1987
4．『世田谷教育史　資料編1～6』1988～1993
5．『静岡県史　資料編23　民俗一』1989
6．『裾野市史　第六巻　資料編　深良用水』1991
7．『静岡県史　資料編24　民俗二』1993
8．『静岡県史　資料編25民俗三』1992
9．『静岡県史　別編1　民俗文化史』1995
10．『裾野市史3　資料編近世』1996
11．『世田谷教育史　通史編』1996
12．『世田谷教育史　年表』1996
13．『裾野市史8　通史編1』2000
14．『沼津市史　資料編近世2』2000
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］V　論文その他
1．「初期代官江川家について」『史潮』104，1968
2．「打穀しと代官一天保七年韮山代官支配所打殿しについて」『地方史研究』22－5，1972
3．「江戸時代の民衆教育とその思想一「余力学文」の教育思想をめぐって」『史潮』113，1974
4．「地方教育史の現状と課題（特集・地方文化の伝統と創造）」『地方史研究』24－4，1974
5．「東海地方における天保改革前夜の情勢」『地方史研究』24－6，1974
6．「江戸時代地方文化と社会的基盤一伊豆・東駿河地方における地方文人社会と民衆教育」『地方
　　史静岡』5，1975
7．「民衆教育の伝統と近代公教育一地域民衆教育史研究序説にかえて」『教育学研究』43－4，1976
　　書評・平山和彦著『青年集団史研究序説（上巻・下巻）』『教育学研究』45－4，1978
8．「幕藩制国家と宿駅（地方史研究協議会1980年度大会特集問題提起）」『地方史研究』30－4，1980
9．「近代化と念仏講」『静岡県近代史研究』5，1981
10．「地域民衆と自由民権運動」『静岡県近代史研究』6，1981
11．「日清・日露戦争と小学校教育」『芳賀幸四郎先生古稀記念日本文化史研究』笠間書店，1980
12．「明治十年代の豪農と民衆一村落共同体の拮抗をめぐって（1981年度史学会大会シンポジウ
　　ム・日常から変革へ）」『史潮』12，1982
13．「幕藩制下民衆の歴史意識」『講i座歴史教育1　歴史教育の歴史』弘文堂，1982
ユ4．「日常から変革へ」『新史潮』12，1982
15．「村の民衆文化」『歴史公論』10月号，1983
16．「白隠とその時代」『白隠とその時代』沼津歴史民俗資料館，1983
17．「幕藩制村落と若者組の動向」『講座日本教育史』2，第一法規，1984
18．「明治十年代の村落と自由民権」『自由民権百年』14，1984
19．「宝暦明和地方文化論」西山松之助先生古稀記念論文集『江戸の民衆と社会』吉川弘文館，1985
20．「近現代　地方史の自己主張（地方史の理念・方法をめぐって）」『地方史研究』36－2（特集・
　　地方史の現在），1986
21．「関東農村の荒廃と農民倫理の形成」地方史研究協議会編『内陸の生活と文化』雄山閣出版，1986
22．「幕末民衆の情報と世直し意識の形成一『年代記』のフォークロア」『静岡県史研究』2，1986
23．「近世後期上州赤城西南麓地域における民衆の教育・文化運動とその基盤一百姓文人藍沢無満
　　の活動と村落」『群馬大学教育学部紀要．　人文・社会科学編』36，1987
24．「幕藩制下村落における「武」の伝承」『日本思想史』29，1987（のち羽賀祥二編『幕末維新史
　　論集11　幕末維新の文化』吉川弘文館，2001に再録）
25．「近世村落における子どもの存在状況」『史潮』23，1988（のち片倉比佐子編『教育と扶養』日
　　本家族史論集，吉川弘文館，2003に再録）
26．「近世小農の消費生活と教育・文化の創造」『歴史評論』461，1988
27．「近世村を歩く・石造物にみる地域の歴史」『週刊朝日百科　歴史の読み方　年中行事と民俗』
　　朝日新聞社，1989
28．「村の手習塾・子どもの発見」『週刊朝日百科　歴史の読み方　文献資料を読む・近世』朝日新
　　聞社，1989
29．「筆子・筆子中とは」『月刊百科』331，1990
30．「忠治外伝一菊池登久子とその甥」「月刊百科』332・333，1990
31．「民衆の読み書きと村落文化」『日本村落史講座』7，雄山閣出版，1990
32．「商家の年中行事」「歴史と地理』415，1990
33．「近代への胎動が生んだ民衆のヒーロー　国定忠治は「文人」だった1？（立松和平との対談）」
　　『朝日ジャーナル』33－21，1991
34．「民家の生活文化史一赤城型民家の時代と社会」『国立歴史民俗博物館研究報告』35，1991
35．「19世紀在郷町桐生の家族と子ども」高井浩編『天保期少年少女教養形成過程の研究』河出書
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　　房新社，1991
36．「子どもから大人へのフォークロア」『新潮45』1992
37．「村法と公儀御法度一近世草津温泉と人々のくらし」『月刊自治フォーラム』1992
38．「地方文化」『ヴィジュアル百科　江戸事情　第4巻　文化編』雄山閣出版，1992
39．「近世五目牛と四農家の素描」『五目牛南遺跡』群馬県埋蔵文化財調査事業団，1992
40，「礫の国定忠治　上」『月刊百科』370，1993
41．「礫の国定忠治　下」『月刊百科』372，1993
42，「村落における文字文化への離陸と子ども一手習教訓書の成立とその背景」『国立歴史民俗博物
　　館研究報告』54（共同研究「日本における子ども史の基礎的研究」），1993
43．「石造物からみた地域の歴史一裾野市葛山を例に」『見る，読む，わかる　日本の歴史5』朝日
　　新聞社，1993
44．「近世民衆の旅と行旅病死」『沼津市史研究』2，1993
45．「小学校の誕生」『日本歴史館』小学館，1993
46．「近世町人家族の肖像」『思想』836，1994
47．「地方史のオリジナルー小さな掘り起こしと小さな発見」『地方史研究』250，1994
48．「無宿の時代の裾野一御宿村永左衛門一件」『裾野市史研究』8，1996
49．「村の識字と「民主主義」一近世文書「村役人入札」を読む」国立歴史民俗博物館編『新しい
　　資料学を求めて』吉川弘文館，1996
50．「黒船・狼姻・狼糞」平川南・鈴木靖民編『蜂の道一古代国家の通信システム』吉川弘文館，1997
51．「幕末維新のアウトロー一もう一つの江戸時代史」『静岡県史研究』14，1997
52．「大原幽学と江戸訴訟」『歴史学研究』717（特集　訴訟の比較文化史），1998（のち歴史学研究
　　会編『紛争と訴訟の文化史』青木書店，1999に再録）
53．「近世の家族と消費」『信濃』589，1999
54．「幕末文化のヒーローとなったアウトローたち」『AERAMook　幕末学のみかた』朝日新聞
　　社，1998
55．「江戸の買物」『図書』604，1999
56．「大原遊学と改心楼乱入事件一『牛渡村一件』の真相」田中彰編『幕末維新の社会と思想』吉
　　川弘文館，1999
57．「しつけはどこから？一日本の学校と地域共同体のせめぎあいの歴史」『おそい・はやい・ひく
　　い・たかい』ジャパンマシニスト，1999
58．「佐倉義民伝と市川小団次」国立歴史民俗博物館展示図録『地鳴り山鳴り一民衆のたたかい300
　　年』1999
59．「国定忠治と市川小団次」『芳賀登著作集　2』雄山閣出版，2000
60．「歴史学者・宮田さん（追悼・宮田登）」『未来』404，2000
61．「近世民衆のもうひとつの学習」『日本史研究最前線』別冊歴史読本46，2000
　　Education　Today　and　Popular　Education　in　the　Edo　Period，　Echoes　of　Peace　59，　NIWANO
　　PEACE　FOUNDATION，2000
62．「村の教育」「近代公教育と地域社会」『地方史研究の新方法』八木書店，2000
63．「江戸の顔役」『日本列島に生きた人たち7　伝承と文学　下』岩波書店，2001
64．「失われた『大人への階段』一日本の伝統的教育文化を振り返る」『論座』3月号，2001
65．「近世後期村落社会組織と家族・子供・若者一大原幽学の改革と生活習俗」『コスモロジーの「近
　　世」19世紀世界2』近代日本の文化史2，岩波書店，2001
66．「人権の言霊一水平社歴史館一」『ルシファー』4，2001
67．「在郷町桐生新町織屋吉田清助と株取得」『国立歴史民俗博物館研究報告』95，2002
68．「明け放たれたパンドラの箱」『新撰組幕末に咲いた滅びの美学』文芸別冊，河出書房新社，2001
69．「静岡県の私塾」『静岡の文化』68，2002
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70．「国定忠治の旅」『国文学解釈と鑑賞』849，2002
71．「大原幽学先生の江戸」『歴博』110（特集・江戸の道楽），2002
72．「逆引「天保水瀞伝」」『天保十二年のシェイクスピア』，劇団新幹線公演パンフレット，2002
73．「江戸時代の民衆教育から日本の教育のあり方を考える一「非文字文化」を手がかりに一」『自
　　然と人間を結ぶ農村文化運動』166，農文協，2002
74．「幕末民衆の恐怖と妄想一駿河国大宮町のコレラ騒動一」『国立歴史民俗博物館研究報告』
　　108，　2003．
75．「大原幽学と改心楼の造営」『国立歴史民俗博物館研究報告』115（特集・大原幽学と東総村落
　　社会一共同研究　地域社会・文化の諸相と基層信仰），2004
76．「幕末民衆の恐怖と妄想一駿河国大宮町のコレラ騒動」『国立歴史民俗博物館研究報告』108（開
　　館20周年記念論文集），2003
77．「安政五年のコレラと吉田神社の勧請一駿州駿東郡下香貫村・深良村のコレラ騒動一」『国立歴
　　史民俗博物館研究報告』109，2004
78．「歴史から抹殺されたアウトローを甦らせる」「ちくま』396，2004
79．「アングラネットワークの作られ方　博徒たちの抗争と結束」『中央公論』119－7（通号1442）
　　2004
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